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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pembelajaran Fisika menggunakan 
metode Mind Mapping (peta pikiran) lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah terhadap 
aspek pengetahuan siswa kelas X pada materi Gerak Lurus. 
Penelitian ini menggunakan metode quasi eksperimen. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas X MIA di SMA Negeri 2 Karanganyar. Sampel yang terpilih adalah 
kelas X Imersi dan X MIA5 dengan teknik pengambilan sampel random sampling. Pengumpulan 
data dilaksanakan dengan teknik tes untuk mendapatkan data kemampuan kognitif siswa. 
Analisis data menggunakan uji t satu ekor (kanan) dengan taraf signifikasi 0,05.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metode Mind Mapping (peta pikiran) lebih baik 
dibandingkan dengan metode ceramah terhadap aspek pengetahuan siswa kelas X pada materi 
Gerak Lurus (thitung = 1,689 >ttabel = 1,671). 
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The research aims to find out that Physics learning using Mind Mapping method is 
better than the lecture method on the aspect of student’s knowledge in class X on material of 
linear motion.  
This research used a quasi-experimental method. The population of this research were 
all student at grade X on Math and Science in Senior High School of 2 Karanganyar. Student at 
grade X Immersion and Math and Science 2 were selected as the sample through random 
sampling. Data collection was carried out with test techniques to obtain data on student’s 
cognitive ability. Data analysis using one-tailed t test (right) with a significance level of 0,05 
The results showed thatthe Mind Mapping method was better than the lecture method 
on the aspect of knowledge of student in X grade on the material of Linear Motion(tcount=1,689 
>ttable=1,671) 
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